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TRUCTURAS UNIVERSITARIAS 
Santiago García Echevarría 
Catedrático de Política Económica de la Empresa 
Universidad de Alcalá de Henares 
I. IntrodaecíSn'yplanteamiento 
La Universidad como institución vital en 
una Sociedad, caracterizada por unas «levadas 
La Universidad, exigencias cualitativas de sus recursos humanos 
institución ag£ como también por una fuerte dinámica, tiene 
vital 
que jugar un papel clave en las posibilidades de 
dar a la Sociedad la capacidad intelectual, humana 
y operativa que precisa* Esta responsabilidad 
societaria de la Universidad debe constituir un 
punto de referencia importante, muy en e3pQ.cial 
cuando esta Universidad centra sus prestaciones en 
una Sociedad pluralista que debe caracterizarse 
por una amplia delegación de funciones y tareas, 
lo que exige un amplio despliegue de capacidades y 
calidades formativas y humanas en las personas que 
tienen que realizar tales funciones. En estos 
momentos, esto afecta especialmente a nuestro 
País, y no sólo significa una multiplicación en el 
número relevante de personas preparadas profesio-
nal e intelectualmente, sino que también implica 
que los hombres que en ella participan en las 
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instituciones que configuran la sociedad juegan 
un papel cada vez más participativo, y ello exige 
una adecuada preparación. 
Además, no cabe la menor 4uda, de que el 
gran reto de la Sociedad española se centra en la 
consolidación del pluralismo societario, en el 
El pluralismo 
societario mayor proceso participativo de sus hombres parg la 
p5.antea una solución de sus diversos problemas, en una mejora 
exigencia 
mayor en la cualitativa de sus instituciones y de ^u organiza-
ción, y todo ello plantea una alta exigencia de 
formación 
de los 
hombres formación de sus hombres. Si esta formación es 
necesaria en todos los niveles, aún mayor es la 
responsabilidad y la exigencia en la formación de 
aquellos hombres que integran los grupos de mayor 
responsabilidad, personas en las que va a recaer 
la responsabilidad directiva y orgai^izativa, en 
los diferentes procesos económicos sociales e 
institucionales de la más diversa £ndole. 
Por ello, BspgSa solamente podrá dar una 
respuesta adecuada a la exigencia de reestructu-
ración económica, a la exigencia de ofrecer una 
capacidad más competitiva en lo económico y en lo 
social a las posibilidades de este País, cuando la 
Universidad dp la respuesta adecuada tanto en 
cuanto a la formación de sus hombres como en cuan-
to a su capacidad investigadora* Cualquier inten-
to, cualquier planteamiento de búsqueda de solu-
ciones en el proceso español actual pasa por una 
preparación adecuada y exigent^ de los hombres que 
en nuestra sociedad son actualmente o lo van a 
ser en el futuro. 
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Si esto lo planteamos a nivel de Facul-
tades dedicadas a la formación económica y empre-
sarial, nos encontraremos con situaciones alta-
mente complejas. 
Aqui se puede plantear a nivel "filosófi-
co", cuáles debieran ser las estructuras y exigen-
cias formativas para que la persona que ha pasado 
por las aulas universitarias aporte a la Sociedad 
y a las distintas instituciones que configuran 
esta Sociedad, un conjunto de 9aberes y de compor-
tamientos que le permitan, no SOIQ su incorpora-
ción al proceso productivo o administrativo, sino 
también una verdadera aportación para mejorar y 
solucionar los problemas existentes. 
La empresa, en su más amplia dimensión, es 
una institución que constituye la célula vital de 
los procesos económicos. La capacidad competitiva, 
la capacidad de respuesta a los problemas de una 
Sociedad, la capacidad de reapuesta al paro acadé-
mico y la capacidad de hacer aportaciones signifi-
cativas al conjunto social, pasa necesariamente 
por una eficacia empresarial, por una eficacia de 
todas aquellas instituciones que, de forma directa 
o indirecta, inciden en la capacidad competitiva 
de las instituciones productivas. 
En nuestro País, y en casi todos los países 
occidentales, existe un desconocimiento muy impor-
tante sobre cuál debe de ser el espectro de forma-
ción que en materia de economía y aquí, concreta-
mente, en materia de economía empresarial, qué es 
lo que debe caracterizar a la formación a impar-
tir en las instituciones universitarias. Por lo 
que se refiere a nuestro País, en una encuesta que 
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hemos r e a l i z a d o r e c i e n t e m e n t e en t o r n o a l a s 
r e l a c i o n e s de l a empresa con l a S o c i e d a d , ha q u e -
d a d o d e m o s t r a d o e l g r a n y g r a v e e x t r a ñ a m i e n t o 
e x i s t e n t e e n t r e l a S o c i e d a d y e l mundo e m p r e s a -
r i a l . E s t a g r a v e d a d s e a c e n t ú a a l v a l o r a r l a 
o p i n i ó n d e l e s t a m e n t o u n i v e r s i t a r i o . E l mundo 
u n i v e r s i t a r i o t i e n e l a s p a u t a s de i n t e r é s más 
b a j a s en c u a n t o a l a v a l o r a c i ó n de l a a c t i v i d a d In te rés del 
un ive r s i t a -
r io por la e m p r e s a r i a l como t a l . S o l a m e n t e un 1 1 ^ de l o s 
act ividad . . . . i ^ j •, •, t. • • j j 
u n i v e r s i t a r i o s c o n s u l t a d o s v a l o r a l a a c t i v i d a d empresarial 
e m p r e s a r i a l y , en c i e r t a m e d i d a , l a c o n s i d e r a n 
como su f u t u r a a c t i v i d a d , como su f u t u r a f u n c i ó n 
en l a S o c i e d a d . E s t e e x t r a ñ a m i e n t o e n t r e l a U n i -
v e r s i d a d , p o r un l a d o , y l a p r a x i s económica r e a l , 
p o r e l o t r o , e s un h e c h o g r a v e en l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l de l a S o c i e d a d e s p a ñ o l a y c r e o q u e s e r í a 
o b l i g a c i ó n i n m e d i a t a de l a U n i v e r s i d a d e l a n a l i z a r 
l a s c a u s a s y l o s p r o b l e m a s q u e l l e v a n a e s t a s i -
t u a c i ó n c o n c r e t a . 
Con e s t a a p o r t a c i ó n s e q u i e r e d e f i n i r unas 
l í n e a s de p l a n t e a m i e n t o con e l o b j e t o de r e c a p i -
t u l a r y p l a n t e a r un c o n j u n t o de c u e s t i o n e s a b i e r -
t a s , y v e r s i e x i s t e l a p o s i b i l i d a d de d e s a r r o l l a r 
un p l a n de i n v e s t i g a c i ó n a fondo s o b r e l a p r o b l e -
m á t i c a e s p e c í f i c a de e s t a s i t u a c i ó n c o n c r e t a de 
l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a U n i v e r s i d a d y l a S o c i e d a d 
e s p a ñ o l a en e l á r e a e s p e c í f i c a de f o r m a c i ó n de l o s 
e c o n o m i s t a s e m p r e s a r i a l e s . 
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II. gformaeíón'te6riea'O'formación'profesional? 
Cuando se analiza la literatura existente 
respecto a la problemática específica de la forma-
ción de los estudiaates en materia de economía 
empresarial, esto es, de los planes de estudios o 
de la oferta formativa que implica y presenta cada 
institución, 7 de las exigencias de la práctica a 
la que van destinados esos hombres formado?, se 
encuentra uno con la grave sorpresa de que existe 
muy poco conocimiento sobre estos hechos. Y esto 
no solamente con respecto a nuestro País, sino 
que en países sumamente avanzados en materia de 
análisis estadístico y de encuestas, como es el 
caso de la República Federal de Alemania, la queja 
dominante en materias concretas de formación de 
economistas es que se desconoce virtualmente la 
demanda que tiene la praxis en cuanto a la forma-
ción que debiera tener el economista de empresa y 
el economista general. 
Esta situación es mucho más grave en nues-
tro País puesto que puede afirmarse que por parte 
de la praxis, de la empresa, se desconoce virtual-
mente qué ofrecen las Facultades de Económicas en 
materia de formación empresarial. Existe en estas 
relaciones un aislamiento muy grave, y además 
por parte de las Facultades de Económicas hay un 
clara concienciacion sobre cuál debiera ser el 
contenido a ofrecer para preparar a las personas 
adecuadamente de forma que puedan resolver tareas 
específicas en la realidad. Puede decirse, y 
creo que no es exagerar,que sabemos muy poco sobre 
cómo debiera ser la oferta y cuál es el tipo de 
demanda. Por consiguiente, una de las primeras 
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lagunas a cubrir mediante una investigación seria 
en nuestro País tendría que partir del análisis 
empírico o concreto de la situación específica en 
la que nos movemos» 
Instituciones 
diferenc:^ adas 
de las Facul-
tades de 
Económicas 
Debe señalarse también que en muy diversos 
países europeos, especialmente en Centroeuropa, a 
partir de los años 60, vuelven a surgir nuevas 
instituciones diferenciadas de las Facultades de 
Ciencias Económicas y Empresariales, que tratan de 
llenar el vacio existente entre la oferta que hace 
la Universidad en materia de formación económica 
empresarial y las necesidades de la praxis. Estas 
instituciones que en casos muy concretos están 
floreciendo con una gran aceptación para la pra-
xis, buscan fundamentalmente una alta formación 
prpfesional, bien a través de instituciones públi-
cas, como es el caso de la Escuela de Pforzheim, 
la de Bremen, etc., y también a través de diver-
sas instituciones privadas. 
En estos Países, las Facultades de Económi-
cas y Empresariales se han caracterizado en los 
últimos 20 años por un continuo experimentar en la 
forma de ofrecer una formación en niateria económi-
ca empresarial que pudiera satisfacer tanto las 
exigencias de la formación teórica científica 
como también las exigencias de la praxis. Es 
curioso observar que en los últimos 15 años, en 
muchos países c^ntroeuropeop, la variación de los 
planes de estudios, la oferta de formación, ha 
pasado de una situación fundamentalmente institu-
cional, con unos esquemas institucionales concre-
tos, hacia una oferta funcional de una formación 
por áreas específicas,y en estos momentos se vuel-
ve nuevamente a la búsqueda de una formación más 
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universalizada, más general, que facilite al estu-
diante en su incorporación a la realidad empresa-
rial, mayores grados de flexibilidad para poder 
adaptarse a situaciones muy diferentes. 
El estudio más importante hecho hasta ahora 
sobre este tema es el de Drumm que surge cpmo 
consecuencia de un estudio detallado, a nivel 
Federal y a nivel de un Estado Federado concreto, 
y obtiene una serie de conclusiones que pudiera 
ser de interés el tenerlas en cuenta, aunque sean 
de otro marco cultural y económico. Las conclu8Ío-« 
nes claves son las siguientes: 
1. A la hora de buscar oportunidades de empleo, 
los licenciados en Economía Empresarial poseen 
una mayor capacidad que los licenciados en 
Economía General. Esto se aprecia claramente en 
las cifras de paro, ya que son mucho más acen-
tuadas en el segundo tipo de licenciados. 
2. Las grandes empresas, que son fundamentalmente 
las instituciones dea t ina tarias de los licen-
ciados de las Facultades de Económicas, valoran 
solamente a los licenciados en Economía General 
cuando también tienen una amplia formación en 
materia de Economía de Empresa. 
5f Las empresas medias y pequeñas no son una de 
las fuentes más importantes de generación de 
empleo para licenciados, sino que son aquellas 
empresas de carácter más formalizado en su 
organización laa que fundamentalmente crean 
empleos a niveles de licenciados. 
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4« También ha quedado claro que los intentos de 
regional i zaci 5 n de las Univeraidad'esy sus 
prestaciones regionalizadaa, no constituyen un 
punto de referencia que pueda valorarse dema-» 
siado positivamente, ya que las posibilidades 
de puestos de trabajo en la región no son lo 
suficientemente adecuadas en cantidad y calidad 
para poder enfocar la oferta por esta vía de 
espec i alisjac ion localizada, y que la movilidad 
es, como demuestra claramente esta encuesta, 
uno de los puntos mis importantes. 
En el estudio realizado y que se comenta se 
puede apreciar claramente que dentro de la 
aspectos economía empresarial las materias se centran 
relevantes básicamente en todo lo que se refiere al calcu-
lara la 
iraxis lo económico, en nuestra' terminología fundamen-
talmente costes, y todo lo que se refiere a 
organización, personal, marketing y, asimismo, 
el tratamiento fiscal de la empresa. Campos 
preferentes son, ya e^ Ips momento^ actuales, 
todo lo que es planificación y política empre-
sarial, e informática. Todos los demás aspectos 
tienen un papel menos relevante en las caracte-
rísticas que exige la praxis en cuanto a la 
formación universitaria y en cuanto a las posi-
bilidades que se plantean también en otros 
aspectos claves. Por ejemplo, el tema de la 
formación en lenguas extranjeras se da por 
hecho de que es un conocimiento general que 
debe poseer todo estudiante y, por lo tanto, no 
encuentra reflejo adecuado en Is^s, respuestas 
obtenidas por el profesor Drumm en cuanto a la 
estructura que exige la demanda en la formación 
empresarial. 
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Referido a nuestro País, nos encontraao? 
prácticamente con una situapión que pudiera carac-
terizarse porque la praxis desconoce las necesida-
des que tiene en materia de formación econSmica 
empresarial, puesto que todavía está por realiear-
se la propia respuesta a la capacidad directiva y 
organizativa de la empresa española. 
Hemos realizado una encuesta en torno a 
estos aspectos de la capacidad directiva y organi-
zativa de la empresa española, en la que práctioa-»' 
mente se ha analizado, a través de un panel de 
expertos, cuál es la situación concreta actual, de 
la estructura directiva de la empresa española y 
de su organización, así como la de todos aquellos 
procesos en los que por principio está llamado a 
ocupar un lugar un licencjiado en economía empresa-
rial. 
De esta encuesta realizada, se puede dedu-
cir que existe una gran laguna y que de forma 
inmediata se tendría que dar un paso para que la 
economía española tenga una capacidad de respuesta 
la reestructuración dg esta capacidad directiva y 
organizativa. La laguna existente es muy gr^ve y 
aquí se encuentra una de las grandes posibilidades 
que afectan fundamentalmente a la creación de 
trabajo para licenciados en la rama de Economía 
Empresarial. Si se me permite, como hipó t es is de 
trabajo, y teniendo en cuenta los resultados obte-
nidos en esta encuesta, -sin pretender aquí en 
ningún momento el definir cuá^ ^ debiera de ser la 
estructura que necesita la demanda de la empresa 
española- pudiéramos señalar que las grandes lagu-
nas se centran en los campos de dirección y plani-
ficación empresarial, en lo que respecta a la 
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orga liaación, en 1 > que respecta al cálculo eeonó-
mico, esto es, a 1(3 costes, y todo lo que afecta 
fundamentalmente ;. las áreas de personal y marke-
ting. 
Existen áreas como la que afecta a la in-. 
versión y financiación y también a la política 
fiscal de la empresa, que en nuestro País distan 
aún mucho de alcanzar las exigencias organizativas 
que han alcanzado ya hace mucho tiempo nuestros 
Países europeos competidores. Y no solamente por-
que, en muchas de las circunstancias, las activi.-
dades dentro de los departamentos, el de perso-
nal, por ejemplo, «no estén absorbidas por licen--
ciados o por personas expertas provenientes de 
otras ramas universitarias, sino, porque no ha 
tenido todavía cabida el planteamiento económico 
dentro de los procesos de decisión empresarial. En 
este sentido, debiera de ser una de Xas tareas 
principales, incluso de las Facultades de Económi-
cas, el realizar un análisis serio y contribuir 
con ello ayudando también a la praxis, a definir 
estas lagunas que podrían configurar en los próxi-
mos años una de las fuentes fundamentales de crea-
ción de empleo. » 
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Ello debiera significar, al mismo tiempo, 
el que institucione:? universitarias como son las 
Facultades de Económicas se replanteasen 9U ofer-
ta. A la hora de plantear la oferta, esto es, a 
la hora de vincular en loa planes de estudio los 
muy escasos recursos humanos y materiales de que 
se disponen en estas facultades, da la impresicn 
de que se trata de dos alternativas: 
Üxigencias 
>lanteadas - o se hace una oferta de acuerdo con la composl-
* •^ ^^  ción de los Órganos de Gobierno, Juntas de Pacul-
?acultades 
le Ecouomipss ^^^ ^^ una Facultad, y por lotanto la oferta 
resultante es el compromiso o consenso logrado 
entre las personas que participan en la elabora-
ción de esa oferta, de ese plan de estudios, 
- o se trata de una consideración más institucio-
nal én la que, asumiendo la responsabilidad sopie-
taria que afecta a la institución, se tratara de 
compaginar los tres elementos claves, a saber: 
- cuál es la formación científica que debe 
caracterijZar a un hombre que pasa por las aulas 
universitarias, 
- cuál es la formación profesional que este 
hombre debe poseer para podér incorporarse y 
aportar soluciones a la realidad económica 
empresarial y, no por último, 
- cuál es la capacidad de investigación que la 
Universidad española debe descubrir, especial-
mente en materia de economí a y en materia ce 
economía empresarial. 
En este sentido, creo que las Facultades ce 
Económicas deben hacer un esfuerzo muy importante, 
y al hablar de Facultades estamos hablando funda-
mentalmente de personas implicadas en estas insti-
tuciones para recapacitar y replantear la búsqueda 
de su propia identidad, cuál debe ser la horma que 
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se requiere en los momentos actuales de la evolu-
ción de la Sociedad española, en los momentos 
claves de reestructuración de su econoiaía j sus 
instituciones, especialmente las empresariales y 
las cuasi empresariales, que reflejan la mayoría 
de la actividad económica del País. 
Por todo ello, el planteamiento que parece 
ser más necesario es el que corresponde a la rup-
tura de este- extrañamiento eiistenlte entre la 
oferta universitaria en materia de formación eco-
nómica empresarial y una demanda d-esconooida en 
principio hasta por los propios perceptores. 
Aquí es, además, donde debe plantearse ésta 
discusión existente en el área de la formación 
económica empresarial en cuanto al papel que domi-r 
nantemente juegan o bebieran jugar otras institu-
ciones en la formación profesional. Es interesan-
te observar como anteriormente se ha mencionado 
que en los Países centroeuropeos han vuelto a 
surgir instituciones diferenciadas de les propias 
Facultades de Económicas de las Universidades 
para dar un contexto mucho más funcional, mucho 
más operativo y mucho más cercano a la prajis en 
la formación profesional. 
Pero al mismo tiempo, y como consecuencia 
en gran medida del propio efecto competitivo de 
estas instituciones intermedias, las propias ?»•.-
cultades de Económicas han replanteado frecuente-
mente sus posibilidades de oferta y, consiguiente-
mente, se debate en estos momentos entre la bús-
queda de la dotación al estudiante de una amplia 
flexibilidad, lo quQ exige una formación más uni-
versalizada, y la exigencias de una formación más 
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c i e a t í f i c a y más c o h e r e n t e con . l a a s u n c i ó n de 
t a r e a s y de l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e p u e d e n i r , 
en p r i n c i p i o , mSs a l l á de l a s meras a c t u a c i o n e s o 
p r o f e s i o n e s f u n c i o n a l e s . En l a s U n i v e r s i d a d e s 
c e n t ro eu r o p e a s en n i n g ú n c a s o s e p l a n t e a p l a n t e a 
e l no f o m e n t a r l a r e l a c i ó n e n t r e l a i n s t i t u c i ó n 
?OTnentar la u n i v e r s i t a r i a y l a s o c i e d a d , s i n o que se p r o d u c e 
relación ^jj e s f u e r z o b r u t a l p a r a q u e e n t r e ambos p u e d a 
íUtre la 
jferta y conocerse cada vez mejor cuáles son las demandas 
La demanda ^^^ debiet-an de existir, cómo se acopla la oferta, 
tratando en cualquiera de los casos de desperson^^ 
lizar esta oferta. Si la oferta, y en esto quiero 
ser claro, y probablemente tendré bastantes opi-
niones contrarias, se está limitando meramente a 
un planteamiento institucional de Jas Facultades 
Económicas y Empresariales como instituciones que 
agrupan en momentos históricos determinados a 
grupos concretos de personas con intereses profe-
sionales y con formación concreta, y no se plantea 
esta oferta desde el punto de vigta institucional, 
cuáles deben de ser los conocimientos que la ins-
titución debe facilitar al estudiante y como se 
puede ayudar al estudiante a conocer lo mejor 
posible la opción que se le d&. 
Si no se concibe esta oferta con un amplio 
grado de flexibilidad, tanto para el estudiante 
que debe elegir posibilidades, como por lo que 
afecta también a la configuración institucional de 
esa oferta, difícilmente se podrá romper este duro 
extrañamiento actual de las Facultades de Econó-
micas, respecto a la situación concreta de la 
praxis y la realidad económica de este País. 
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Uno de los aspectos vitales que deben con-
siderar seriamente las instituciones que recogen 
la formación en m; teria económico-empresarial, es 
que no sólo se ven afectadas por una trayectoria 
histórica breve, ]or un surgimiento repentino, en 
plazos muy cortos de tiempo, por una reducida 
capacidad de dispcsición de recursos humanos y de 
recursos materiale3, sino que además, en el mo-
mento actual de la Sociedad española, o las Facul-
tades de EconSmicíis renuevan su planteamiento, o 
surgirán instituciones de la más diversa índole 
que tenderán a sustituirlas. 
Una institución universitaria no puede 
olvidar la triple tarea anteriormente arencionada. 
Una Facultad de Económicas no puede desconocer, 
como frecuentemente sucede, cuál es verdaderamente 
la estructura de mercado de trabajo - probablenenr 
te en muchos de los casos mal estructurada», a 
la que se debiera ayudar para una mejor estructu-
ración, como anteriormente se ha mencionado* Ade-
más debe considerar las exigencias de una forma-
ción universitaria que incide en todo el contexto 
humanista y cultural del estudiante. Debe atender 
asimismo al tercer criterio de aportar a 1^ so-
ciedad española mayores conocimientos a través de 
la investigación sobre dónde están los problemas, 
cuáles son los planteamientos y cuáles las solu-
ciones posibles. 
Si las Facultades de Ciencias Económicas y 
Empresariales, en los aspectos concernientes a la 
economía empresarial, no son capaces de hac^r una 
contribución y un esfuerzo serio para la nueva 
configuración de la organización de la vida econó-
mica, de sus múltiples instituciones, aportando 
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hombres adecuadamente preparados, difícilmente 
podrán subsistir con las dimensiones que todos 
des eamos. 
Obstáculos 
existentes 
Ciertamente, los obstáculos son múltiples, 
pero también creo que existen capacidades y volun-
tades suficientemente amplias entre los hombres 
implicados en las Facultades de Económicas para 
que, con el convencimiento y el planteamiento 
adecuado, sean capaces de realizar un esfuerzo 
que situaría a nuestras Facultades de Económicas 
en el rango que le pertenece dentro de las insti-
tuciones universitarias y dentro de la sociadad 
española. 
Estructurar 
y orientar 
la oferta 
No se me ocultan ni los obstáculos burocrá-
ticos, ni los obstáculos provenientes de intereses 
personales, ni loa obstáculos de toda índole de 
carencia de recursos humanos y materiales, pero 
creo que verdaderamente si alguna tarea pudieran 
acometer las personas responsables de estas insti-
tuciones ésta sería, más que la de dedicarse a la 
solución de problemas diarios, por mucha importan-
cia y prioridad que tengan, la de estlructurar y 
orientar seriamente la oferta, dando un perfil del 
economista empresarial que satisfaga las exigen-
cias que debieran de tener las instituciones em-
presariales y las diversas instituciones que a 
niveles públicos y privados precisan de estos 
hombres para la gestión de sus recursos, para la 
organización de las mismas y para la solución de 
los problemas. 
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11 r. Propaestas'y • oncíostones 
A efectoí- .le discusión, permítaseme al 
menos, formular una serie de cuestiones fundamen-
tales: 
1*. Es necesario y muy urgente que en España se 
realice un estudio empírico a fondo sobre 
, cuáles son, en estos momentos, la demanda y 
Conocer la 
demanda las características de esta demanda por parte 
de la economía, sobre todo cara a la futura 
formación que debieran de tener los economis-
tas empresariales. 
Conocer también empíricamente cuales son las 
posibilidades que existen para definir un 
mínimo de oferta coherente, con la flexibili-
dad necesaria para poder contribuir al acerca-
miento a la posible demanda, sin que ello 
implique de ningún modo una pérdida de la 
capacidad formativa universitaria. 
Definir la 
oferta 
3*. Es necesario preocuparse no ya tanto del t^m^ 
^ , , de cómo organizar el mercado de trabajo, sino 
Perfil del. 
economista de cómo ofrecer un perfil de formación del 
eapresarial . j. . -i -i j ^. .o 
^^ economista empresarial que, al poder satisfa-
cer las necesidades de la praxis, haga que el 
problema de la colocación y el problema del 
empleo dejen de ser prioritarios y pasen a ser 
secundarios. La solución a este tema pasa por 
la calidad, pasa por la mayor exigencia de 
formación a alto nivel, y pasa también neoesa-» 
riamente por una mejor organización universi-
taria . 
r eg iona le s 
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4 ° . En e s t e s e n t i o , l a s F a c u l t a d e s de C i e n c i a s 
Económicas y E ¡ p r e s a r i a l e s s e d e b e n p l a n t e a r 
lotivaciones 3 Í v e r d ad e ram t,'n t e t o d a s l a s m o t i v a c i o n e s r e -
g i o n a l e s , po r nuy r e s p e t a b l e s y muy e f i c a c e s 
que s e a n y q u e , i n c l u s o , deban s e r c o n s i d e r a -
das e s p e c i a l m e n t e a n i v e l e s de i n v e s t i g a c i ó n , 
d e s d e e l p u n t o de v i s t a d o c e n t e , s a l v o e x c e p -
c i o n e s muy c o n c r e t a s , no d e b i e r a n de s e r c o n -
s i d e r a d a s b u s c a n d o u n a mayor u n i v e r s a l i d a d , 
un mayor i n t e r c a m b i o e n t r e l a s d i s t i n t a s i n s -
t i t u c i o n e s , y un e s f u e r z o p o r d e s b o r d a r l o s 
esquemas b u r o c r á t i c o s que h a c e n , p r á c t i c a m e n -
t e , de muy d i f í c i l g o b i e r n o y de muy d i f í c i l 
a p l i c a c i ó n l o s c r i t e r i o s r a c i o n a l e s que d e b e n 
d o m i n a r en l a a p l i c a c i ó n l o s pocos r e c u r s o s 
d i s p o n i b l e s . 
Responsabilidad 
5 ° . O t r o de l o s a s p e c t o s f u n d a m e n t a l e s en l o s que 
d e b i e r a de e n t r a r e l d e b a t e es q u e s e d e -
social de la b i e r a a c e n t u a r cada vez más l a r e s p o n s a b i l i d a d 
Universidad 
s o c i e t a r i a de l a s i n s t i t u c i o n e s u n i v e r s i t a -
r i a s , de l a i n s t i t u c i ó n que es una F a c u l t a d de 
C i e n c i a s E c o n ó m i c a s y E m p r e s a r i a l e s , en e l 
s e n t i d o de q u e t o d o s l o s que p a r t i c i p a m o s en 
e s a i n s t i t u c i ó n h a g a m o s c o m p a t i b l e s , ^ n l a 
m e d i d a o r g a n i z a t i v a humanamente p o s i b l e , l o s 
o b j e t i v o s e i n t e r e s e s p e r s o n a l e s con l o s o b j e -
t i v o s de l a comunidad a l a c u a l l a U n i v e r s i d a d 
n e c e s a r i a m e n t e debe s e r v i r . No s e t r a t a n i de 
f i l o s o f í a s n i de c o n s i d e r a c i o n e s ' de í n d o l e 
u t ó p i c a , s i n o que se t r a t a d e l hecho c o n c r e t o 
de q u e s o l a m e n t e cuando l a i n s t i t u c i ó n p a r t i -
c i p e en l a m e d i d a n e c e s a r i a , como e l e m e n t o 
v i t a l en l a c o n f i g u r a c i ó n de l a o f e r t a podrá 
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da r se un p e r f i l de o f e r t a que tenga una a c o g i -
da y a p o r t a c i ó n a e s a n e c e s i d a d r e a l ds l a 
soc iedad y de la p rop ia Un ive r s idad . 
6 ' . Otro de l o s a s p e c t o s que d e b i e r a c o n s t i t u i r 
una a p o r t a c i ó n i m p o r t a n t e , no s ó l o para l a s 
Racionalidad 
en la organi- p r o p i a s Facu l t ades s ino también p a r a l a s p r o -
zacion univer- p i a s i n s t i t u c i o n e s u n i v e r s i t a r i a s , es e l que 
s i ta r ía , 
l a s Facu l t ades de Económicas d e b i e r a n de s e r , 
en g r a n medida , l a s que impongan una mayor 
r a c i o n a l i d a d a l a s o r g a n i a a o l o n e a u n i v e r s i -
t a r i a s • 
Un mejor c o n o c i m i e n t o de l o s c o a t e s y 
r e s u l t a d o ^ de l a a c t i v i d a d u n i v e r s i t a r i a s e r -
v i r í a de pauta fundamental para p r e s t a c i o n e s y 
pofSibil idadea mayores a l a hora de c o n f i g u r a r 
l a c a l i d a d de l a s p r e s t a c i o n e s u n i v e r s i t a r i a s 
y a l a hora de dar una mayor f l e x i b i l i d a d . 
7 ' . Por ú l t i m o , uno da l o s a s p e c t o s fundamentales 
de n u e s t r a s Facu l t ades y de nuestras Univer-
s i d a d e s , es e l que ae r e f i e r e a l a necesidad 
burocráticos imper iosa de romper en graQ njedlda esquemas 
b u r o c r á t i c o s , para conceder mayores grados de 
l i b e r t a d er^  l a e l e o c i S a de l a f o r m a c i ó n en 
ma te r i a económica e m p r e s a r i a l , para l o g r a r una 
mayor f l e x i b i l i d a d en l a o f e r t a de i n s t i t u c i o -
n e s , p a r a i r de l o s esquemas r í g i d o s buro-
c r á t i c o s hac ia nuevas formas de c o l a b o r a c i ó n 
con l a p r a x i s y, de e s t a manera, e n t r a r en e l 
Romper los 
esquemas 
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j u e í ^ o d e l a p c p i a d i n á m i c a de l a e c o n o t n í a y 
d e l a s o c i e d a i e s p a ñ o l a , p a r a a l c a n z a r e l 
l u g a r q u e v e r ; a d e r a m e n t e l e c o r r e s p o n d e e n 
raomentos e n l e s q u e l a f o r m a c i ó n e n m a t e r i a 
e c o n ó m i c a e m p r e s a r i a l v a a d e c i d i r , en u n a 
a m p l i a m e d i d a , l a c a p a c i d a d c o m p e t i t i v a d e l a 
e c o n o m x a e s p a ñ o l a y l a e s t a b i l i d a d s o c i a l d e 
l a m i s m a . 
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